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‌چکیذه
 اص داًـجَیاى تؼیاسی صًذگی اص ًاپزیشی جذایی جضء ّا اجتواػی هجاصی ّن آغاص گشدیذ. ایي ؿثىِ ّای ؿثىِ تَػؼِ ایٌتشًت، پیذایؾ تا‌مقذمه:
ّای اجتواػی هجاصی ػثه صًذگی داًـجَیاى سا دچاس تغییشات ًاهغلَتی  . اػتفادُ اص ایي ؿثىِاًذ گزاؿتِ ّا تأثیش صًذگی آى جَاًة ّوِ تش ٍ ؿذُ
 .ّای اجتواػی اًجام ؿذ ّذف تثییي تجشتیات داًـجَیاى داًـگاُ آصاد ٍاحذ تَیؼشواى اص پیاهذّای ؿثىِ . تٌاتشایي، هغالؼِ حاضش تاوٌذ هی
داًـجَی  11ّا اص عشیك هلاحثِ ػویك ًیوِ ػاختاس یافتِ تا  ایي هغالؼِ ویفی تا سٍیىشد تحلیل هحتَای لشاسدادی اًجام گشفت. دادُ :‌روش
گیشی هثتٌی تش ّذف اص ّش دٍ جٌغ وِ سٍصاًِ تیـتش اص چْاس ػاػت اص  ـغَل تِ تحلیل، تِ سٍؽ ًوًَِداًـگاُ آصاد اػلاهی ٍاحذ تَیؼشواى ه
ًَیغ ؿذ ٍ دس پایاى تا اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل  صهاى ضثظ ٍ دػت ّا ّن آٍسی گشدیذ. ّوِ هلاحثِ وشدًذ، جوغ ّای اجتواػی اػتفادُ هی ؿثىِ
 .ّا تَػظ هـاسوت وٌٌذگاى ٍ هحمماى تأییذ ؿذ اػتحىام دادُهحتَا هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. 
سٍاًی ٍ تحلیلی  -تغییش دس سٍاتظ خاًَادگی ٍ اجتواػی، تغییش دس ٍضؼیت جؼوی«هایِ اكلی  دسٍى 3ّا هٌجش تِ اػتخشاج  تحلیل دادُ ها:‌یافته
ّای هجاصی، تغییش  ػشگشم ؿذى تا ؿثىِ«هایِ فشػی  دسٍى 01تا ّا تِ تشتیة  هایِ ؿذ. ایي دسٍى» ّای هجاصی دس صًذگی افشاد ٍ جایگضیٌی ؿثىِ
ّا، استثاط گفتاسی ٍ سفت ٍ آهذ  دس استثاعات تا خاًَادُ ٍ دٍػتاى، استثاط ساحت تا دیگشاى تِ ػلت گوٌاهی، ًاآؿٌایی اعشافیاى ًضدیه تا ایي ؿثىِ
دس » ّای ووتش ًؼثت تِ ػایش استثاعات لت استثاط ٍ ّضیٌِووتش، داؿتي اػتشع ٍ اضغشاب، افت ٍضؼیت تحلیلی، اصدٍاج ًىشدى، ػَْ
 .  داًـجَیاى هـخق گشدیذ
ّا ٍ هذاخلات تشای ساٌّوایی، اػتفادُ كحیح ٍ ووه تِ داًـجَیاى دس ٌّگام  ًتایج هغالؼِ حاضش ًیاص تِ عشاحی ٍ اسایِ آهَصؽ‌گیزی:‌نتیجه
ّای حاكل اص پظٍّؾ، دس جْت  تَاًٌذ اص یافتِ ًوایذ. هؼؤٍلیي ًیض هی هٌاػة سا تأییذ هیّای  ّای اجتواػی ٍ ّوچٌیي، جایگضیي اػتفادُ اص ؿثىِ
 .سیضی ٍ هذاخلات هٌاػة جْت ایي گشٍُ اػتفادُ ًوایٌذ تشًاهِ
‌ّای اجتواػی، هغالؼِ ویفی داًـجَ، ؿثىِ ها:‌کلیذ‌واژه
‌
‌
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ّای ػلوی،  آٍسی اعلاػات اهىاًات صیادی دس ػشكِ في
اجتواػی ٍ التلادی ایجاد ًوَدُ اػت وِ دػتشػی تِ 
). 1گشدد ( ّای هْن آى هحؼَب هی ایٌتشًت اص ؿاخق
 فشد هاًٌذ دػتشػی تِ هٌحلش ّای ٍیظگی داؿتي تا ایٌتشًت
 دس ّضیٌِ پاییي، ٍ واستشاى گوٌاهی اػتفادُ، ػَْلت آػاى،
 جْاى ّای جوؼی سػاًِ تشیي ػوَهی اص یىی تِ اخیش ّای ػال
آٍسی تِ عَس ٍػیؼی دس جاهؼِ  ). ایي في2اػت ( ؿذُ تثذیل
ّای صًذگی افشاد اص هٌضل  گؼتشؽ پیذا وشدُ ٍ تا تواهی جٌثِ
یذا ؿذُ تا هحل واس، آهَصؽ، خذهات تاًىی ٍ خشیذ تلفیك پ
تْشُ ًثَدُ  تی سٍصافضٍى سؿذ ایي اص ًیض ایشاى ). وـَس3اػت (
دسكذ سؿذ واستشی  31/81، 9731-98 ّای ٍ دس عی ػال
 اتضاس یه ػٌَاى تِ سٍصاًِ صًذگی دس ). ایٌتشًت4داؿتِ اػت (
 ّای فؼالیت اعلاػات، جؼتجَی وٌٌذُ تشای ووه ٍ هفیذ
 یا اجتواػی صًذگی ّای جٌثِ ٍ ػایش داًـگاّی ٍ ای حشفِ
 آى اص ًادسػت ٍ حذ اص تیؾ اها اػتفادُ ؿَد، هی اػتفادُ واسی
 ).5، 6داسد ( دًثال تِ سا تِ ایٌتشًت ٍاتؼتگی خغش
 ًـاى ایٌتشًت تِ ٍاتؼتگی دستاسُ ؿیَع اخیش ّای تشسػی
تاؿذ  دسكذ هی 0/03-83 تیي ولی ٍاتؼتگی ؿیَع وِ دّذ هی
ٍ  iL). پظٍّـگشاى هتخلق دس حَصُ ایٌتشًت هاًٌذ 7(
تش هاّیت اػتیادآٍس ایٌتشًت تِ ٍیظُ دس لـش داًـجَ ّوىاساى، 
ّای  ). تش اػاع ًتایج هشوض پظٍّؾ8اًذ ( تأویذ وشدُ
ّا، تیـتشیي آهاس اػتیاد تِ ایٌتشًت دس داًـجَیاى  داًـگاُ
جٌَتی، وشُ  ػشاػش دًیا تِ تشتیة ؿاهل آهشیىا، آفشیمای
تاؿذ  جٌَتی، تایَاى، ًشٍط، اًگلؼتاى، ایتالیا، چیي ٍ لثشع هی
داًـجَی داًـگاُ ؿیشاص،  005ای تش سٍی  ). دس هغالؼِ9(
ّوچٌیي، دس  ).01گضاسؽ ؿذ ( 31/2ؿیَع اػتیاد تِ ایٌتشًت 
وِ تش سٍی جَاًاى ٍ اػتفادُ اص  ّوىاساى ٍ ییپاؿاتحمیك 
د وِ دًیای ایٌتشًت تِ ػٌَاى ایٌتشًت كَست گشفت، ًـاى دا
تاؿذ ٍ تاػث تغییش دس ػثه  دًیای هغلَب هجاصی جَاًاى هی
 ).4صًذگی آًاى ؿذُ اػت (
 تشیي هْن اص ٍ اػت هتٌَع ایٌتشًت، تِ ٍاتؼتگی پیاهذّای
افؼشدگی،  فشدی، -سٍاًی ػلاهت دس اختلال تِ تَاى ّا هی آى
ؿخلی،  ػولىشد تا تذاخل خَاتی، تی اجتواػی، سٍاتظ واّؾ
). 11اؿاسُ ًوَد ( تحلیلی ػولىشد واّؾ ٍ واس دادى دػت اص
هاّیت هٌحلش تِ فشد ایٌتشًت، ًَع اػتفادُ دس خلَت ٍ 
ّوچٌیي، فمذاى ًظاست ٍالذیي ٍ دس تؼضی هَاسد اػتفادُ صیاد 
تِ ػوت اػتغشاق دس ّا سا  خَد ٍالذیي اص ایي اتضاس، خاًَادُ
ایجاد ػَاسم تؼیاسی ؿذُ ٍ هَجة  دّذ ایٌتشًت ػَق هی
 سا ایٌتشًت واستشاى جَاى اص ای ػوذُ تخؾ ).21اػت (
 ًیوِ ٍ ای حشفِ واستشاى دٌّذ. تؼذاد تـىیل هی داًـجَیاى
 حشفِ ٍ ؿغل التضای تِ داًـجَیاى دس تیي ایٌتشًت ای حشفِ
 ػشػت تا ٍ تیـتش سایگاى، ًاهحذٍد، ٍاػغِ دػتشػی تِ ٍ آًاى
 تا همایؼِ دس داًـگاّی ّای هحیظ دس اهىاًاتتِ  هشتَط تالا
). 2اػت ( ّا گشٍُ ػایش اص تیـتش هشاتة تِ ّای دیگش، هحیظ
 سػیذى تشای داًـجَیاى سٍصاًِ صًذگی اص هْوی ایٌتشًت تخؾ
 ).31( تاؿذ هی تفشیحی ٍ اجتواػی داًـگاّی، تِ اّذاف
اجتواػی  ّای ؿثىِ اػتفادُ اص ایٌتشًت، پیذایؾ تا ؿشٍع
 صًذگی اص ًاپزیشی جذایی جضء ّا گشدیذ ٍ ایي ؿثىِ آغاصّن 
صًذگی  جَاًة ّوِ سٍی تش وِ ؿذًذ اص داًـجَیاى تؼیاسی
ّا،  آى تحلیلی ػولىشد ٍ هغالؼِ هیضاى جولِ اص داًـجَیی
 ایي اص ). اػتفادُ41ٍ غیش هؼتمیوی داسد ( هؼتمین تأثیش
 سّایاص وا یىی ػٌَاى تِ افشاد اص تشای تؼیاسی ّا ؿثىِ
 ّایی هىاى اجتواػی ّای ؿَد. ؿثىِ هی گشفتِ ًظش دس سٍصهشُ
 هؼشفی سا خَد تا وٌٌذ پیذا هی فشكت افشاد ّا آى دس وِ ّؼتٌذ
 ػایشیي تا ٍ دٌّذ تشٍص خَد سا ؿخلیتی ّای ٍیظگی ًوایٌذ،
 تاؿٌذ استثاعات هی ایي ٍ هلضم تِ حفظ وٌٌذ تشلشاس استثاط
ػغح  دس چِ ای تالمَُ عَس تِ ّای اجتواػی ؿثىِ ایي ).51(
 تَاًایی ایجاد اجتواػی، سٍاتظ ػغح دس چِ ٍ فشدی تیي سٍاتظ
 دس ).61سا داسًذ ( فشد ّش صًذگی صهیٌِ دس اػاػی تغییشات
استمای  ٍ حفظ ّا سا ؿثىِ گًَِ ایي تأثیش تشیي هْن هَاسد، اغلة
 اص ًثایذ وِ حالی اػت دس ایي ).71داًٌذ ( هی گزؿتِ سٍاتظ
 غافل فشدی تیي سٍاتظ جذیذ گیشی ؿىل ّا دس ؿثىِ ایي ًمؾ
  ).81ؿذ (
تَاى  ّا، هی گًَِ ؿثىِ تشیي دلایل اػتفادُ اص ایي اص هْن
تِ هَاسدی ّوچَى استثاط تا ػایش افشاد، یادگیشی لَاًیي 
اجتواػی، تفشیح ٍ ػشگشهی ٍ اًتمال تجشتیات دس تیي جَاًاى 
 دس وِ فؼالیت ّشچٌذ دیگش، ػَی ). اص51، 61اؿاسُ ًوَد (
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)، 51ؿَد ( دٍػتاى هی تا استثاط تؼْیل ػثة ّا ؿثىِ گًَِ ایي
 تاػث هغالؼِ داًـجَیاى، صهاى واّؾ تا هیضاى ّواى تِ اها
 تأثیشات جولِ اص ).91گشدد ( ّا هی آى تحلیل سًٍذ دس اختلال
 داًـجَیاى، تیي دس ٍیظُ تِ ّایی چٌیي ػایت هٌفی هْن
وشد  اؿاسُ ّا آى دس اػتشع ٍ اضغشابافضایؾ  تِ تَاى هی
ّای اجتواػی، ػثه  صهاى تا اػتفادُ اص ایي ؿثىِ ). ّن02(
صًذگی داًـجَیاى ًیض تغییش وشدُ ٍ دچاس تغییشات ًاهغلَتی 
ؿذُ اػت. ػثه صًذگی هٌثغ تااسصؿی تِ هٌظَس واّؾ تشٍص 
ٍ تأثیش هـىلات ػلاهتی، افضایؾ تْثَدی، هماٍهت دس تشاتش 
)، اها 12تاؿذ ( صا ٍ استمای ویفیت صًذگی هی تشعػَاهل اػ
ّای اجتواػی تِ عَس  سٍ اػت وِ اص ؿثىِ جاهؼِ تا ًؼلی سٍتِ
وٌٌذ. دس چٌیي ؿشایغی ایي پشػؾ تِ  گؼتشدُ اػتفادُ هی
ّای اجتواػی چِ تأثیشی تش صًذگی  سػذ وِ ؿثىِ رّي هی
ؿخلی ٍ تحلیلی داًـجَیاى داسد ٍ تاػث چِ تغییشاتی دس 
ؿَد. ایي هؼألِ ًیاص تِ هغالؼِ ویفی ٍ ػویك  ّا هی ذگی آىصً
ّا دس  دس هَسد داًـجَیاى تِ هٌظَس پی تشدى تِ تجاسب آى
دّذ.  ّای اجتواػی سا ًـاى هی صهیٌِ اػتفادُ اص ؿثىِ
تٌاتشایي، هغالؼِ حاضش تا ّذف تثییي تجشتیات داًـجَیاى 




ایي هغالؼِ تِ كَست ویفی اًجام ؿذ ٍ اص ًَع تحلیل هحتَا 
تش سٍی داًـجَیاى داًـگاُ آصاد  3931) تَد وِ دس ػال 22(
داًـجَی هـغَل تِ  11اػلاهی ٍاحذ تَیؼشواى اًجام ؿذ. 
ػاػت اص  4تحلیل اص ّش دٍ جٌغ وِ سٍصاًِ تیـتش اص 
گیشی  وشدًذ، تِ سٍؽ ًوًَِ اػتفادُ هیّای اجتواػی  ؿثىِ
آٍسی  هثتٌی تش ّذف هَسد تشسػی لشاس گشفتٌذ. تشای جوغ
ّا، اص سٍؽ هلاحثِ ػویك ٍ ًیوِ ػاختاس یافتِ اػتفادُ  دادُ
گشدیذ. لثل اص اًجام هلاحثِ دس یه هلالات لثلی، ؿشوت 
وٌٌذگاى دس هَسد چگًَگی اًجام هغالؼِ ٍ هحشهاًِ تَدى 
وچٌیي، ّذف اص اًجام آى تَجیِ ؿذًذ ٍ دس اعلاػات ٍ ّ
ًاهِ وتثی  ّا سضایت كَست توایل تِ ؿشوت دس هغالؼِ، اص آى
آگاّاًِ اخز ؿذ. ػپغ هلاحثِ وٌٌذُ ٍ هلاحثِ ؿًَذُ تش 
 سٍی سٍص ٍ ػاػت اًجام هلاحثِ تِ تَافك سػیذًذ. 
ّای تذٍى ػش ٍ  هىاى اًجام هلاحثِ، یىی اص ولاع
دس كَست اهىاى، تذٍى سفت ٍ آهذ ػایش كذای ایي داًـگاُ ٍ 
وِ هغالؼِ حاضش تِ كَست ویفی اًجام  افشاد تَد. تا تَجِ تِ ایي
داًـجَ  11)، 4، 32، 42ؿذ، عثك هغالؼات هـاتِ اًجام ؿذُ (
هَسد هلاحثِ ًیوِ ػاختاس یافتِ لشاس گشفتٌذ. لاصم تِ روش اػت، 
ؿذُ اػت، وِ دس هٌاتغ ػلوی هغالؼات ویفی تَكیِ  گًَِ ّواى
گیشی تا صهاًی اداهِ یافت وِ تا ٍسٍد فشد دیگشی تِ  ًوًَِ
 ).22، 52( هغالؼِ، اعلاػات جذیذی تِ دػت ًیاهذ
 اػتفادُ سٍصاًِ تیؾ اص هؼیاسّای ٍسٍد تِ هغالؼِ، 
تَػظ داًـجَیاى ٍ ّای اجتواػی  ػاػت اص ؿثىِ 4
ّوچٌیي، داًـجَیاى دس حال تحلیل دس داًـگاُ آصاد 
احذ تَیؼشواى تَد. هؼیاسّای خشٍج اص هغالؼِ، اػلاهی ٍ
ػذم حضَس ؿشوت وٌٌذُ دس هىاى هـخق ؿذُ تِ هٌظَس 
آٍسی  تشای جوغاًجام هلاحثِ تؼذ اص دٍ تاس پیگیشی تَد. 
ّا، دس اتتذای هلاحثِ ػؤالات دهَگشافیه پشػیذُ ؿذ ٍ  دادُ
ّای اجتواػی  پغ اص آى تا ػِ ػؤال ولی دستاسُ تأثیش ؿثىِ
تش سٍی صًذگی ؿخلی ٍ تحلیلی، هضایا ٍ هؼایة  هجاصی
ّا آغاص گشدیذ ٍ ػپغ ػؤالات جضیی ٍ  اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
تش دس ساػتای تثییي ایي هَضَػات پشػیذُ ؿذ.  اختلاكی
ّای اجتواػی تش سٍی  تِ ًظش ؿوا ؿثىِ«ػؤالاتی هاًٌذ 
ّای  وِ آیا ؿثىِ صًذگی ؿخلی ؿوا ًمؾ داسد؟ ٍ یا ایي
ش سٍی ٍضؼیت تحلیلی ؿوا تأثیش داسد؟ ٍ... اجتواػی ت
ّوچٌیي، یه ػؤال تشای تَضیحات تیـتش تَػظ فشد 
ّا دس  ّای هؤثش تشای ایي ؿثىِ ؿشوت وٌٌذُ دستاسُ جایگضیي
ّای هلاحثِ ؿًَذُ،  ًظش گشفتِ ؿذ. دس ًْایت اص كحثت
تٌذی تِ ػول آهذ ٍ اص ؿشوت وٌٌذُ پشػیذُ ؿذ وِ اگش  جوغ
 د، آى سا هغشح ًوایذ.تٌالضی ٍجَد داس
ّا تِ كَست اًفشادی ٍ تَػظ یه ًفش اص  ولیِ هلاحثِ
 اػضای تین تحمیك اجشا ؿذ. صهاى اًجام ّش هلاحثِ، تیي 
ّای ؿشوت وٌٌذگاى تَػظ  دلیمِ تَد. توام پاػخ 06تا  03
یىی دیگش اص اػضای تین تحمیك، تِ كَست ولوِ تِ ولوِ 
وِ اص لثل -حثِ ؿًَذُ صهاى تا سضایت هلا یادداؿت ؿذ ٍ ّن
كذای اٍ ًیض  -ًاهِ وتثی آگاّاًِ اص ٍی اخز ؿذُ تَد سضایت
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یه ساٌّوای  تش تَػظ ضثظ كَت ضثظ گشدیذ؛ الثتِ پیؾ
هلاحثِ تَػظ اػضای تین تحمیك تْیِ ؿذُ تَد وِ هلاحثِ 
 تش اػاع آى كَست گشفت.
ّای ؿشوت وٌٌذگاى، اص  تِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل پاػخ
هحتَا اػتفادُ گشدیذ. تلافاكلِ تؼذ اص اتوام ّش سٍؽ تحلیل 
ّای ولوِ تِ ولوِ ًَؿتِ ؿذُ تا كذای  هلاحثِ، یادداؿت
ضثظ ؿذُ تَػظ تین تحمیك هغاتمت دادُ ؿذ. ػپغ تا 
ّوىاسی اػضای تین تحمیك، وذّای اٍلیِ تِ هغالثی وِ 
تَػظ هلاحثِ ؿًَذگاى تیاى ؿذُ تَد، اختلاف دادُ ؿذ. دس 
ّای  ّا ٍ تفاٍت تا همایؼِ داین وذّا، ؿثاّتهشحلِ تؼذ، 
هَجَد دس هفاّین اػتخشاج ؿذ ٍ یه ًَع ادغام دس هَضَػات 
ّا اػتخشاج ؿذ ٍ  هایِ هـاتِ ایجاد گشدیذ ٍ تذیي عشیك، دسٍى
ّا، هَضَػات اكلی  هایِ دس ًْایت تا هشٍس هجذد وذّا ٍ دسٍى
 هغالؼِ تِ دػت آهذ.
ّای اػتخشاج ؿذُ  دادُ ّای اكلی، هایِ جْت تأییذ دسٍى
ّا ٍ هغالة ضثظ ؿذُ تِ عَس جذاگاًِ تَػظ دٍ  اص هلاحثِ
ّا ًیض اعلاػات سا  ًفش اص اػضای تین تحمیك تشسػی گشدیذ. آى
ّای اكلی  هایِ تحلیل وشدًذ ٍ تین تحمیك دس خلَف دسٍى
ّا ٍ تفاػیش  تِ یه اجواع دػت یافت. دس ضوي ّوِ یادداؿت
ّا ًیض هذًظش  داًذُ ؿذ تا ًظشات آىتِ ؿشوت وٌٌذگاى تاصگش
، دس ّا لشاس گیشد. دس ّش هشحلِ اص اًجام تجضیِ ٍ تحلیل دادُ
كَستی وِ تین تحمیك اًجام هلاحثِ دیگشی سا تا ّش یه اص 
هلاحثِ ؿًَذگاى لاصم داًؼت، اًجام ؿذ. جْت سػایت 
ًاهِ وتثی  هلاحظات اخلالی، اص ؿشوت وٌٌذگاى سضایت
ذ وِ تا تأویذ تش تیاى ّذف هغالؼِ، ًحَُ آگاّاًِ وؼة گشدی
ّا تا تین تحمیك، ًمؾ پظٍّـگش، اعویٌاى دس  ّوىاسی آى
هَسد ػذم اػتفادُ اتضاسی اص اعلاػات هلاحثِ ؿًَذگاى، آصاد 
گیشی اص پظٍّؾ  تَدى ؿشوت وٌٌذگاى دس هغالؼِ تشای وٌاسُ
 ّا ٍ دس صهاى دلخَاُ ٍ دس اختیاس گزاؿتي ًتایج هغالؼِ تِ آى
ًَاسّای ضثظ ؿذُ ّش ؿخق تِ خَدؽ دس كَست 
 .دسخَاػت ٍی تَد
 
‌ها‌یافته
ًفش  4ًفش صى ٍ  7داًـجَی ؿشوت وٌٌذُ دس هغالؼِ،  11اص 
ػال لشاس داؿتٌذ.  42تا  12هشد تَدًذ ٍ دس هحذٍدُ ػٌی تیي 
ّا هجشد ٍ دس چْاس سؿتِ واسؿٌاػی پشػتاسی،  تیـتش ًوًَِ
تَدًذ. اغلة تا  8تا  3اص تشم  حؼاتذاسی، واهپیَتش ٍ هذیشیت
وشدًذ ٍ دس خَاتگاُ داًـجَیی ًثَدًذ  خاًَادُ خَد صًذگی هی
 .)1(جذٍل 
دس اعلاػات تِ دػت آهذُ اص تثییي تجاسب ؿشوت 
هایِ فشػی  دسٍى 01هایِ اكلی ٍ  دسٍى 3وٌٌذگاى پظٍّؾ، 
اػتخشاج ؿذ وِ ؿاهل تغییش دس سٍاتظ خاًَادگی ٍ اجتواػی 
ّای هجاصی، تغییش دس استثاعات تا  ا ؿثىِ(ػشگشم ؿذى ت
خاًَادُ ٍ دٍػتاى، استثاط ساحت تا دیگشاى تِ ػلت گوٌاهی ٍ 
ّا)، تغییش دس ٍضؼیت  ًاآؿٌایی اعشافیاى ًضدیه تا ایي ؿثىِ
جؼوی، سٍاًی ٍ تحلیلی افشاد (استثاط گفتاسی ٍ سفت ٍ آهذ 
ووتش، داؿتي اػتشع ٍ اضغشاب ٍ افت ٍضؼیت تحلیلی) ٍ 
ّای هجاصی دس صًذگی (اصدٍاج ًىشدى،  یگضیٌی ؿثىِجا
ّای ووتش ًؼثت تِ ػایش استثاعات)  ػَْلت استثاط ٍ ّضیٌِ
 ).2تَد (جذٍل 
ّوِ ؿشوت وٌٌذگاى هغالؼِ تِ دلیل هَاجِْ تا ٍضؼیت 
آج  ّای اجتواػی (اص لثیل ٍایثش، لایي، ٍاتغ جزاب ؿثىِ
د تیاى ٍ...)، آى سا تْتشیي ػشگشهی دس صًذگی ؿخلی خَ
ّا تِ  وشدًذ. ایي گشٍُ اص داًـجَیاى دس اتتذا اص ایي ؿثىِ
تشدًذ. یىی اص هلاحثِ ای تشای ػشگشهی ًام  ػٌَاى تشًاهِ
 هي صًذگی تش اجتواػی ّای ؿثىِ«ؿًَذگاى ػٌَاى وشد: 
 الآى وٌن هی فىش خَد ًَتِ تِ هي... گزاؿتِ صیادی تأثیش
 تذّن، اًجام دیگشی ّای فؼالیت وِ ایي جای تِ اػت تْتش
اغلة داًـجَیاى تیاى ». وٌن ػشگشم ّا ؿثىِ ایي تا سا خَدم
ّا، استثاعـاى تا خاًَادُ،  وشدًذ وِ تِ ػلت ٍجَد ایي ؿثىِ
سًگ ؿذُ اػت ٍ تیـتش توایل  ّوؼش ٍ یا دٍػتاى ٍ الَام ون
ّا داسًذ. یىی اص ؿشوت  تِ تٌْایی تشای اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
 خاًَادُ، ٍ دٍػتاى تا ساتغِ ًظش اص«ؿت: وٌٌذگاى اظْاس دا
 خاًَادُ ٍ اػت ؿذُ سٍاتظ ایي ؿذى ووتش تاػث ّا ؿثىِ ایي
 دس اها داسین، دػت دس گَؿی ایٌمذس چشا وِ ؿًَذ هی ًاساحت
 تحث داؿتن، لثلاً وِ هؼایلی ػش خاًَادُ تا ووتش ول
 ّا ؿثىِ هجاصی ّای گشٍُ دس وٌن هی ػؼی ٍ وٌن هی
 ». تاؿن هـغَل
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تغییش دس سٍاتظ خاًَادگی ٍ 
‌اجتواػی
‌ّای هجاصی ػشگشم ؿذى تا ؿثىِ
 تغییش دس استثاعات تا خاًَادُ ٍ دٍػتاى
 ػلت گوٌاهیاستثاط ساحت تا دیگشاى تِ 
 ّا ًاآؿٌایی اعشافیاى ًضدیه تا ایي ؿثىِ
تغییش دس ٍضؼیت جؼوی، سٍاًی 
‌ٍ تحلیلی
 استثاط گفتاسی ٍ سفت ٍ آهذ ووتش
 داؿتي اػتشع ٍ اضغشاب
 افت ٍضؼیت تحلیلی




 استثاعاتّای ووتش ًؼثت تِ ػایش  ّضیٌِ
ّا، لحظاتی وِ ّوؼشاى تا ّن  دس اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
وٌٌذ، ووتش ؿذُ اػت. یىی اص  ّؼتٌذ ٍ تا ّن كحثت هی
 ّا ؿثىِ ایي اص ّوؼشم ٍ هي«گَیذ:  ؿشوت وٌٌذگاى هی
 كحثت ّن تا ووتش ّؼتین، خاًِ دس ٍلتی ٍ وٌین هی اػتفادُ
ّوچٌیي، ». وٌین هی اػتفادُ ّا ؿثىِ ایي اص تیـتش ٍ وٌین هی
ّا اعلاػاتی دستاسُ  ّوِ داًـجَیاى ػٌَاى وشدًذ وِ خاًَادُ
ّا ًذاسًذ؛ چٌاًچِ یىی اص هلاحثِ وٌٌذگاى تیاى  ایي ؿثىِ
 فمظ ٍ ًذاسًذ ّا ؿثىِ ایي تا خاكی آؿٌایی ٍالذیٌن«وشد: 
اص دیگش ». تیٌذ هی آػیة چـوت وِ دٌّذ هی تزوش
اط تا افشاد دیگش تِ خلَف ّای فشػی، تغییش استث هایِ دسٍى
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تاؿذ. یىی اص هلاحثِ  جٌغ هخالف تِ ػلت گوٌاهی هی
 استثاط هجاصی هختلف ّای گشٍُ دس«ؿًَذگاى ػٌَاى ًوَد: 
 ساتغِ اػت ؿذُ تاػث استثاط ایي ٍ داسم افشاد تا آصادتشی
 ».وٌن پیذا ّا گشٍُ دس هخالف جٌغ تا تیـتشی
ّای  ؿثىِ تیـتش ؿشوت وٌٌذگاى تِ ػلت غشق ؿذى دس
هجاصی، استثاط گفتاسی ٍ سفت ٍ آهذ ووتشی تا دٍػتاى ٍ 
آؿٌایاى داؿتٌذ ٍ ووتش تشای تفشیح ٍ ػشگشهی تِ تیشٍى اص 
وشدًذ وِ ایي هَضَع تش ٍضؼیت جؼواًی  خاًِ هشاجؼِ هی
گَیذ:  ّا تأثیش گزاؿتِ تَد. یىی اص هلاحثِ ؿًَذگاى هی آى
 ٍ تاؿن داؿتِ آهذ ٍ فتس الَام ٍ دٍػتاى تا ًذاسم دٍػت ولاً«
 وِ تشٍم جایی تِ وٌن هی ػؼی... وٌن كحثت صیاد وِایي
ّا تش  اغلة ًوًَِ». تاؿن ػشگشم ّا ؿثىِ ایي تا ٍ ًثاؿذ وؼی
ّا اؿاسُ  داؿتي اػتشع ٍ اضغشاب ٌّگام اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
وشدًذ ٍ ایي اػتشع سا تِ دٍ كَست تیاى ًوَدًذ؛ اٍل داؿتي 
ّا تَد  تِ دًثال ػذم دػتشػی تِ ایي ؿثىِاػتشع ٍ اضغشاب 
وِ گاّی ًاؿی اص لغغ ٍ ٍكل ؿذى ایٌتشًت تشای ٍسٍد تِ 
ّا تَد ٍ دٍهیي اػتشع داًـجَیاى دس استثاط تا ایي  ایي ؿثىِ
ّای ایي  ّا ٍ ػىغ ّا، فیلن ّا ًاؿی اص فاؽ ؿذى پیام ؿثىِ
ّای هجاصی ٍ تأثیش تش صًذگی ؿخلی  افشاد اص عشیك ؿثىِ
ّا تَد. یىی اص هلاحثِ ؿًَذگاى دس ایي تاسُ تیاى وشد:  آى
 چیضی وٌن هی فىش ًذاسم، ّا ؿثىِ ایي تِ دػتشػی وِ ٍلتی«
 ٍ اػت اػتیاد تشن حال دس وِ وؼی هاًٌذ ٍ ام وشدُ گن سا
 اص داسم دٍػت فمظ ٍ وٌن هی تحث دیگشاى تا ًذاسد اػلاب
 تِ تا وٌن پیذا ساّی ؿذُ عَس ّش ٍ تـَم ساحت ّوِ دػت
 ». ًثاؿذ ّا گشٍُ دس ّن خاكی خثش اگش حتی تشگشدم؛ ّا ؿثىِ
ّا تش  تیـتش ؿشوت وٌٌذگاى ػٌَاى وشدًذ وِ ایي ؿثىِ
ّا تأثیش هٌفی گزاؿتِ ٍ تاػث افت  سٍی ٍضؼیت تحلیلی آى
 تِ«تحلیلی آًاى ؿذُ اػت. یىی اص ؿشوت وٌٌذگاى گفت: 
 جَاب هجثَسم وِ ّؼتؾ ایي خاعش تِ الثتِ سػن؛ ًوی دسػن
 ».تذّن سا خاكن ّای هخاعة تشخی
ّا تِ  هایِ تؼذی هشتَط تِ جایگضیي وشدى ایي ؿثىِ دسٍى
ّا تَد. الثتِ تؼضی اص هـاسوت وٌٌذگاى  جای ػایش فؼالیت
ّا  ػٌَاى وشدًذ وِ تِ تاصگی تِ ػلت هـىلاتی وِ ایي ؿثىِ
خَاٌّذ هَضَػات دیگشی سا  اًذ، هی تشایـاى تِ ٍجَد آٍسدُ
ّا، ایي اهش غیش  ایگضیي وٌٌذ، اها تِ ػلت اػتیاد تِ ایي ؿثىِج
هوىي ؿذُ اػت. ؿشوت وٌٌذگاًی وِ هجشد تَدًذ، اظْاس 
ّا ووتش تِ اصدٍاج فىش  داؿتٌذ تا تَجِ تِ ٍجَد ایي ؿثىِ
 دس ٍلتی اص«وٌٌذ. یىی اص هلاحثِ ؿًَذگاى تیاى وشد:  هی
 ػشم اص سا اصدٍاج فىش وٌن، هی ؿشوت هجاصی ّای ؿثىِ
 وشدى فىش تشای صیادی ٍلتٍ  تَدم تیىاس لثلاً... وشدم تیشٍى
 ػؼی ٍ ًیؼت كَست ایي تِ الآى ٍلی داؿتن، اصدٍاج تِ
». تگزساًن خَؽ هجشدی دٍساى دس ٍ تاؿن خَؽ وِ وٌن هی
هـاسوت وٌٌذگاى هغالؼِ حاضش گضاسؽ ًوَدًذ وِ تا ایي 
یىی اص  تش ؿذُ اػت. ّا استثاط تا دیگشاى ساحت ؿثىِ
 ٍ تش ساحت استثاط ّا، ؿثىِ ایي ٍجَد تا«داًـجَیاى گفت: 
داًـجَیاى تش ایي تاٍس ّؼتٌذ وِ ». گیشد هی كَست تش ػشیغ
ّضیٌِ ایي استثاعات ًؼثت تِ استثاعات تا ٍػایل دیگش 
 ّضیٌِ«تش اػت. یىی اص ؿشوت وٌٌذگاى تیاى وشد:  ّضیٌِ ون
 ؿَم، هی ػشگشم تیـتش وِ ایي تا هجاصی ّای ؿثىِ اص اػتفادُ
 ».اػت ووتش تلفي اص اػتفادُ تِ ًؼثت
 
‌بحث‌
ّای اجتواػی سا  داًـجَیاى یىی اص دلایل اػتفادُ اص ؿثىِ
داؿتي ّضیٌِ ووتش ٍ ػَْلت اػتفادُ تیاى ًوَدًذ. ًتایج 
هغالؼات ٍ تحمیمات دس صهیٌِ ػَاهل ػَق دٌّذُ یا گشایؾ 
دّذ وِ تِ عَس  هیّای هجاصی ًـاى  تِ ایٌتشًت ٍ ؿثىِ
ػوذُ اػتفادُ عَلاًی هذت، دػتیاتی ػشیغ ٍ ّضیٌِ ون 
 تاصُ ٍ ّا ؿثىِ ایي تا واس ). ػَْلت62تیـتشیي ًمؾ سا داسًذ (
 اػتفادُ دلیل تشیي هْن ّا، ایي پایگاُ اعلاػاتی گؼتشدُ
 دٍػتاى وشدى پیذا جْت ّای هجاصی ؿثىِ اص داًـجَیاى
 ).72اػت ( لذیوی
دس ایشاى ًیض دس چٌذ ػال اخیش تا تَجِ تِ تَػؼِ ایٌتشًت 
ّا، افشاد  دس تواهی وـَس ٍ دػتشػی ّوِ افشاد تِ ایي ؿثىِ
اًذ ٍ اص آى اػتفادُ  تا ایي تىٌَلَطی آؿٌایی پیذا وشدُ
ًوایٌذ. دس هغالؼِ حاضش داًـجَیاى ػٌَاى وشدًذ وِ  هی
خاًَادگی ٍ ّا تاػث تغییش دس سٍاتظ  اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
ای گضاسؽ وشد وِ ٍاتؼتگی  ّا ؿذُ اػت. هغالؼِ اجتواػی آى
تِ ایٌتشًت تاػث واّؾ سٍاتظ خاًَادگی دس هیاى واستشاى 
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ؿذُ ٍ فشایٌذّای خاًَادگی آًاى سا دػتخَؽ تغییش وشدُ 
ّای تحمیك حاضش هغاتمت داؿت. كشف  ) ٍ تا یافتِ82اػت (
هی ٍ تؼاهلات تیي ّا، استثاعات ولا ٍلت صیاد تا ایي ؿثىِ
دّذ ٍ حلمِ اجتواػی  فشدی تا اػضای خاًَادُ سا واّؾ هی
 ػاصد.  فشد سا هحذٍد هی
پظٍّـی ًـاى داد وِ اػتفادُ تذٍى هحذٍدیت اص ایٌتشًت 
ّای اجتواػی، فؼالیت جؼوی ٍ تؼاهل چْشُ تِ چْشُ  ٍ ؿثىِ
وِ  گضاسؽ وشدًذ ). هغالؼات دیگش92دّذ ( سا واّؾ هی
 سٍاتظ ػشدی تاػث داًـجَیاى دس ّای هجاصی ؿثىِ تِ اػتیاد
 َّیت دس تغییش ٍ اجتواػی ٍ دٍػتاًِ خاًَادگی، تیي فشدی،
). تحمیمات دس 03-23گشدد ( هی داًـجَیاى اجتواػی ٍ فشدی
ایي ساتغِ تیاًگش آى اػت وِ ایٌتشًت، استثاعات تیي فشدی سا 
دیگشی ؿَد، تا ؿىل  وِ تِ ٍػیلِ هجاٍست فیضیىی تمَیت هی
ػاصد. تیـتش سٍاتغی وِ  ّای استثاعی جایگضیي هی دس ؿثىِ
گیشًذ، اؿىال ضؼیفی اص استثاعات  پیشاهَى ایٌتشًت ؿىل هی
  ).33ّؼتٌذ ٍ تش سٍاتظ خاًَادگی ًیض تأثیش هٌفی داسًذ (
ّای اجتواػی دس ؿشوت وٌٌذگاى  اػتفادُ اص ؿثىِ
تغییش دس  ّا تاػث پظٍّؾ حاضش حاوی اص آى تَد وِ ایي ؿثىِ
جؼوی ٍ سٍاًی   ػثه صًذگی تِ خلَف تغییش دس ٍضؼیت
ّا پیاهذّای ًاهغلَتی سا تیاى  ؿَد ٍ آى داًـجَیاى هی
ای هـخق وشد وِ واستشاى دس دٍساى  ًوَدًذ. ًتایج هغالؼِ
ّای  ّای اجتواػی دس صهیٌِ ٍاتؼتگی خَد تِ ایٌتشًت ٍ ؿثىِ
زیِ دچاس ّای صًذگی، خَاب ٍ تغ هختلفی ّوچَى فؼالیت
ای ًـاى داد ّشچِ  ). ّوچٌیي، هغالؼِ43هـىل ؿذُ تَدًذ (
ّا افضایؾ یاتذ، هیضاى هغالؼِ  هیضاى اػتیاد تِ ایي ؿثىِ
 فشایٌذّای فشاگیشی ) ٍ دس53ؿَد ( داًـجَیاى ووتش هی
 ٍ ). هغالؼِ هحوذتیگی63وٌٌذ ( هی ػول وٌذتش آهَصؿی
ایٌتشًت تا  هحوذكالحی تِ ایي ًتیجِ سػیذ وِ ٍاتؼتگی تِ
تؼذاد ٍاحذّای افتادُ ٍ تؼذاد ٍاحذّای گزساًذُ استثاط آهاسی 
) وِ هـاتِ تا ًتایج هغالؼِ حاضش تَد. دس 73داسی داسد ( هؼٌی
تَاى گفت وِ ؿایذ داًـجَیاى صهاًی اص  تثییي ایي هؼألِ هی
وٌٌذ وِ  ایٌتشًت تشای ػشگشم وشدى ٍ تفشیح خَد اػتفادُ هی
عفی اص جولِ اضغشاب، افؼشدگی ٍ یا یىؼشی اص هـىلات ػا
خَسد. دس چٌیي  ّا تِ چـن هی ػضت ًفغ پاییي دس آى
ؿشایغی ػشگشم وشدى خَد دس ایٌتشًت سا تِ واستشد استثاعی ٍ 
 دٌّذ. آهَصؿی تشجیح هی
 سٍحیات تش ّای هجاصی اص ؿثىِ تیـتش تأثیش اػتفادُ ّشچِ
ی وِ دس گًَاگَى، هتفاٍت اػت؛ تِ عَس افشاد خَی ٍ خلك ٍ
ّا تِ دٍ كَست تاػث  هغالؼِ حاضش اػتفادُ اص ایي ؿثىِ
ؿذ. هٌثغ اػتشع تشای  ایجاد اػتشع دس ؿشوت وٌٌذگاى هی
ّایی تَد  ّا ٍ فیلن ّا ًاؿی اص فاؽ ؿذى اعلاػات، ػىغ آى
ّا تِ اؿتشان  ّا تِ كَست خلَكی دس ایي ؿثىِ وِ آى
ی تِ ایي گزاؿتِ تَدًذ ٍ هَسد دیگش دس ًثَد ٍ ػذم دػتشػ
ؿذًذ. دس تشخی  ّا دچاس اػتشع ٍ پیاهذّای هشتثظ هی ؿثىِ
تش اص  اص هغالؼات، ػغح ػلاهت ػوَهی واستشاى ایٌتشًت پاییي
ّای  ؿثىِ اص صیاد اػتفادُ ). تٌاتشایي،83ػایش افشاد تَد (
 واّؾ ٍ تحشوی ون تمَیت جؼوی، ّای تٌثلی ػثة اجتواػی
 اجتواػی اًضٍای ًتیجِ دس ٍ ٍالؼی دًیای دس تا دیگشاى سٍاتظ
ّوىاساى دس  ٍ ًذٍؿي ؿَد. جؼفشی تشای واستشاى آى هی
تشسػی خَد تش سٍی داًـجَیاى داًـگاُ ػلَم پضؿىی لن دس 
گیشی وشدًذ وِ تیي اػتفادُ  ًتیجِ 9831-09ػال تحلیلی 
اص ایٌتشًت تا ػغح ػلاهت ػوَهی داًـجَیاى استثاط آهاسی 
تَاًذ تِ ایي  تفاٍت ًتایج هی). 6داسی ٍجَد ًذاؿت ( هؼٌی
دلیل تاؿذ وِ دس هغالؼِ حاضش واستشاًی هَسد تشسػی لشاس 
ّای اجتواػی اػتفادُ  ػاػت اص ؿثىِ 4گشفتٌذ وِ تیـتش اص 
 ٍ ًذٍؿي وشدًذ، اها تیـتش ؿشوت وٌٌذگاى هغالؼِ جؼفشی هی
) سا واستشاى ػادی ٍ یا داسای اػتیاد تِ ایٌتشًت 6ّوىاساى (
 دادًذ.  خفیف تـىیل
تَاى تِ اػتفادُ  ّای هغالؼِ حاضش هی اص جولِ هحذٍدیت
اص ػؤالات ًیوِ ػاختاس یافتِ اؿاسُ وشد ٍ ًَع تشخَسد 
آیذ (تي كذا،  ّا تِ حؼاب هی پشػـگش ّن اص هحذٍدیت
 آساهؾ داؿتي، احؼاع اهٌیت وشدى ٍ...).
 
‌گیزی‌نتیجه
ُ آصاد داًـگا وِ داًـجَیاى داد ًـاى پظٍّؾ اص حاكل ًتایج
تشخی هـىلات هشتثظ تا  دچاس اػلاهی ٍاحذ تَیؼشواى
 دیگش، اػتفادُ عشف ّای اجتواػی تَدًذ. اص اػتفادُ اص ؿثىِ
 اص ؿذى آًاى دٍس ّای اجتواػی تاػث ؿثىِ داًـجَیاى اص
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عسد ٍ فیلاىت یػسد ٍ يیوّ  ٍ یلخؿ تلاىـه سَع
یه یتهلاػ ِت .دَؿ يیوّ لیلد مٍضل راختا  یاّساىّاسیلوػ 
تْج ُدافتػا ذٌوفذّ صا ِىثؿ يیا اّ ٍ ضیً  یصاػاٌؿآ
ىایَجـًاد ات ةلاَػ یگتؼتاٍ ِىثؿ ِت ،یػاوتجا یاّ ًلاهاو 
یه شظً ِت یسٍشض .ذػس ات ِجَت ِت تیوّا ،لىـه داٌْـیپ 
یه ؽصَهآ دَؿ  ِت هوو ٍ ییاوٌّاس یاشت ،تلاخاذه ٍ اّ
يیضگیاج ،يیٌچوّ ٍ ىایَجـًاد  ُساتسد ةػاٌه یاّ صا ُدافتػا
ِىثؿ یه ضیً يیلٍؤؼه .دشیگ تسَك یػاوتجا یاّ  صا ذًٌاَت
ِتفای ِهاًشت تْج سد ؾٍّظپ صا لكاح یاّ  تلاخاذه ٍ یضیس
.ذٌیاوً ُدافتػا ٍُشگ يیا یاشت ةػاٌه 
 
ینادرذق‌و‌زکشت‌
 سد ِو ىاگذٌٌو توشؿ یساىوّ صا ىاگذٌؼیًَ ِلیػٍ يیذت
غوج ُداد یسٍآ  شىـت ،ذًدَوً یساىوّ اّ لوػ ِت یًادسذل ٍ
یه ذًسٍآ . 
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Students' experiences of the consequences of social networks:  
A qualitative study 
 
 





Introduction: With the advent of the internet, social networks also emerged. These networks have 
become an integral part of many students' lives and affect all aspects of their lives. The use of virtual 
social networks has adversely affected students’ lifestyles. Therefore, this study was conducted with the 
aim of determining the experiences of students of Islamic Azad University, Tuyserkan Branch, Iran, 
regarding the consequences of social networking. 
Method: This qualitative study was conducted using the conventional content analysis approach. Data 
were collected through semi-structured in-depth interviews with 11 students of Islamic Azad University, 
Tuyserkan Branch. The participants were selected from among both sexes using purposive sampling 
method. The participants consisted of students who used social networks for more than 4 hours daily. All 
interviews were simultaneously recorded and transcribed. Data were analyzed using content analysis 
method. Data strength was confirmed by participants and researchers. 
Results: Data analysis resulted in extraction of the three main themes of "change in family and social 
relationships", "change in physical, psychological, and academic conditions of individuals", and 
"replacing virtual network in life". These themes were determined by 10 subthemes in students. The 
subthemes consisted of being entertained by virtual networks, changes in relationships with family and 
friends, easy communication with others due to anonymity, unfamiliarity of close relatives with these 
networks, less speech communication and coming together, stress and anxiety, deterioration of academic 
status and inability to marry, ease of communication, and lower costs in comparison to other 
communications. 
Conclusion: The results of this study confirm the need for designing and providing education and 
interventions for guidance, correct use, and assisting students when using social networks, and appropriate 
replacements. Authorities can use the findings of this study in planning and appropriate interventions for 
this group. 
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